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Для студентов указанной дисциплины в качестве рубежного контроля проводит-
ся контрольная работа, состоящая из десяти вопросов по модулю. Каждый ответ оце-
нивается тремя видами баллов: 0; 0,5; 1. Сумма баллов является оценкой по кон-
трольной работе. Отсутствие студента на контрольной работе оценивается нулевым 
баллом. 
Если подводить итоги использования модульно-рейтинговой системы в учебном 
процессе кафедры, то каждый преподаватель должен адекватно относиться к тому, 
что основные положения и приоритеты МРС каждые три-четыре года будут немного 
меняться. 
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Предметом курса «Организация международного туризма» (далее – ОМТ) явля-
ется изучение тенденций развития международного туризма, их характеристик, 
структуры и особенностей отдельных туристических направлений  
Изучение курса построено на основных принципах модульного обучения [1]. 
Принцип модульности – это выделение интегрированных и относительно само-
стоятельных укрупненных единиц содержания и процесса обучения. Так, курс ОМТ 
подразумевает деление на следующие модульные единицы: «История международ-
ного туризма и его современные тенденции»; «Индустрия гостеприимства»; «Транс-
портное обеспечение туризма»; «Туристические формальности»; «География видов 
туризма»; «Туристическое страноведение». Каждый модуль предполагает изучение 
теоретических материалов, исследовательскую и аналитическую работу, а также оз-
накомление с реальными тенденциями на мировом рынке туристических услуг. 
Принцип динамичности предполагает обеспечение свободного изменения (об-
новления) содержания в его части, не нарушая целостности содержания в целом.  
Постоянные изменения на мировой туристической арене предполагают своевремен-
ное и интенсивное обновление предлагаемых студентам данных по статистическим 
потокам туристов и денежных средств получаемых и вкладываемых в туристическую 
отрасль, по изменениям в работе гостиничных предприятий, предприятий питания, 
транспортных компаний. Отдельную корректировку необходимо вести по визовым 
вопросам, правилам въезда в страны мира, туристическим мероприятиям и туристи-
ческой документации. При этом изменение информации может происходить в про-
межуток времени, прошедший с изучения темы до итогового контроля знаний, что 
требует оперативного информирования студентов и корректировки представленной 
информации.  
Принцип действенности и оперативности знаний и их системы, который позволя-
ет обучать не только знаниям теоретическим, но и знаниям методологическим, а также 
способам действия. Работа в туристической отрасли предполагает оперативный поиск 
информации, знание основных характеристик туристических объектов, аналитический 
анализ наилучших вариантов отдыха или путешествий. Студенты при работе с кур- 
сом ОМТ во время подготовки к занятиям исследуют и анализируют информацию по 
основным направлениям международных туристических перевозок (разница в работе 
авиакомпаний, их тарифов, систем лояльности клиентов), по работе предприятий  
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сферы гостеприимства (сравнение отельных баз различных гостиничных цепочек, 
структуризация «Мишленовских» ресторанов), по туристическим формальностям 
(анализ визового регулирования) и проводят сравнения с доходами и расходами на ту-
ризм в различных странах мира (вычисление сальдо туристического баланса), по со-
ставлению базы данных, используемой для подготовки к итоговому контролю знаний 
по отдельным видам туризма. Эти задания требуют от студентов умения искать, струк-
турировать, систематизировать и анализировать информацию.  
Принцип гибкости дает возможность приспособления программы по отдельной 
учебной дисциплине и путей ее освоения в рамках каждого модуля к индивидуальным 
потребностям обучаемых, расширения форм и методов консультирования студентов. 
Большинство заданий, получаемых и выполняемых студентами, происходит в виде ра-
бот в малых группах. При этом группы динамичны и формируются как исходя из 
сложности задания, так и учитывая психологический климат в группе (последний  
вариант возможен, если преподаватель тесно взаимодействует со студенческим кол-
лективом). Такими заданиями в курсе ОМТ являются подготовка презентаций по ос-
новным туристическим направлениям мира, исследование функционирования авиаль-
янсов и мировых гостиничных цепочек, работа основных туристических операторов 
мира, поиск основных объектов отдельных видов туризма и др. При этом распределе-
ние работы и порядок ее представления на занятии выбирается группой самостоятель-
но, а также проводится обязательное обсуждение заявленной темы студентами других 
групп. Консультирование студентов в процессе подготовки задания должно вестись 
максимально мобильно с использованием реальных консультаций, возможности полу-
чать ответы на интересующие вопросы на форуме учебного портала, с помощью элек-
тронной почты и социальных медиа. Также возможна предварительная проверка пра-
вильности выполненной работы перед представлением ее на занятии для того, чтобы 
избежать искажения информации для других студентов. Оценку работы в малых груп-
пах можно организовать с использованием выставления одинакового балла всей груп-
пе вне зависимости от выполненной работы индивидуально либо (если используется 
модульно-рейтинговая система) выставлять группе определенное количество набран-
ных баллов и студенты самостоятельно распределяют эти баллы в своей малой группе 
(это возможно на старших курсах).  
Принцип осознанной перспективы, который дает возможность найти оптималь-
ное соотношение  между управлением учебным процессом со стороны преподавате-
ля и самоуправлением обучаемых, обеспечивает понимание обучающимися близких, 
средних и отдаленных стимулов обучения, а также правил обучения и оценки их 
учебных достижений. В рамках курса кроме теоретической базы студентам необхо-
димо получить знания по основным туристическим направлениям, информация о ко-
торых в полном объеме не может быть рассмотрена на лекционных и практических 
занятиях. Поэтому важно организовать самостоятельную работу студентов и стиму-
лировать их получать как можно больше разнообразной информации о том или ином 
изучаемом регионе, а не только находить ответы на конкретные вопросы. В рамках 
изучаемой дисциплины студентам предлагаются тестирования (с открытыми вопро-
сами) по ряду стран, которые являются ведущими туристическими направлениями 
(количество этих стран колеблется в зависимости от мировых тенденций от 45 до 
50). Студент, набравший максимальное количество баллов по сумме всех тестов по-
лучает бонусные баллы при итоговом контроле. Подготовка к таким тестам обучает 
студентов искать и анализировать большой массив информационных данных в ко-
роткий промежуток времени. Также студенты получают бонусные баллы за подго-
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товку сообщений индивидуально или в малых группах. При этом распределение бо-
нусных баллов может проводиться как самим преподавателем, так и студентами са-
мостоятельно.  
Принцип паритетности, который призван обеспечить максимальную активность 
обучающихся в учебном процессе, паритетность отношений «преподаватель – сту-
дент». Меняется роль преподавателя: от информатора-контроллера к модератору-
консультанту. Так как дисциплина ОМТ преподается на третьем курсе, то в работе на 
занятиях важно перераспределение ролей. Студенты на этом этапе владеют практи-
ческими знаниями о работе туристических компаний, и поэтому необходимо строить 
занятия в виде диалога и обмена знаниями. Роль преподавателя дополняется в этой 
ситуации модерирующими и корректирующими обязанностями.  
Использование вышеизложенных принципов в рамках дисциплины «Организа-
ция международного туризма» позволяет студентам самостоятельно достигать целей 
учебно-познавательной деятельности в процессе работы с курсом. Применение по-
добных систем действия гарантирует полное достижение результатов обучения. 
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Современные тенденции развития промышленного производства требуют высо-
кообразованного персонала. Современным рабочим, работающим на сложном, про-
изводительном, зачастую программируемом оборудовании, требуются знания, пре-
доставляемые высшим образованием. Поэтому процент выпускников средних школ, 
поступающих в технические вузы, будет и дальше расти, а, следовательно, общий 
уровень подготовки абитуриентов будет снижаться. Методика преподавания техни-
ческих дисциплин, применяемая сейчас в технических вузах, разрабатывалась в эпо-
ху, когда относительное число поступивших, от общего числа выпускников школ, 
было существенно ниже. То есть применяемая сейчас методика преподавания эффек-
тивна для элиты учащихся и начинает давать сбои, когда поступают средние по 
уровню знаний и способности к обучению выпускники. От преподавателей высшей 
школы требуется в современных условиях менять методику преподавания, чтобы она 
соответствовала уровню учащихся и современного производства. 
На практических занятий по физике студенты должны закрепить знания, полу-
ченные на лекции, понять физические процессы, приводящие к данным физическим 
явлениям, а также научиться применять физические законы к конкретной практиче-
ской деятельности. Поэтому задачи, решаемые на лекционных занятиях, объяснение  
и формулировка физических законов, должны частично разбираться и на практических 
занятиях, где можно использовать  индивидуальный подход к обучению и контролиро-
вать степень усвоения материала. При решении физической задачи учащийся должен 
разобраться в физических процессах и явлениях, используемых в данной конкретной 
задаче, а также научиться применять законы, описывающие эти физические явления. 
Для облегчения решения физических задач нужно переходить от традиционной  
